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138 Jezik, 42, S. Kordić, Izražavanje posvoinost1 zamjenicama koji i čiji 
mljiva promjena, rezultat koje bi mogao biti da se hrvatski jezik prestane nalaziti 
među onim slavenskim jezicima koji čuvaju stari redoslijed s relativnom zamjenicom 
na p-:-vom mjestu. 
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Expressing Possessivity by the Pronouns koji and čiji 
The articlc amlyzcs the e>.:pression of posscssivity by means of thc pronouns koji and čiji in 
rciative clauscs, establishing the use of c'yi as commoner. This pronoun is postnominal in modem 
texts, which groups Croatian arnong thc Slavic languages that have not preserved the ancient \\ ord 
order with the personal pronoun preceding the noun (Macedonian, Bulgarian, Russi:m, Ukrainian 
and Bclorussian). 
O NAJBOLJOJ RIJEČI U 1994. GODINi 
Stjepan Babić 
r~~raženje i proglašavanje najbolje riječi za 1993. godinu uspjelo je u potpuno-
' sti. Riječ suosnik odlična je zamjena za koaksijalni kabel i naš je izbor naišao 
~~~na dobar odjek. Istina, neki su tehničari ponešto prigovarali, ali se analiza 
njihovih prigovora pokazala neopravdanom. Taj postupak za riječ 1994. godine nije 
bio tako uspješan jer nismo imali na izbor onakvo obilje novih riječi kao za 1993. 
godinu, čitatelji su dali malo prijedloga, a uredništvo nije moglo skupiti nove riječi u 
velikoj mjeri iako je sigurno da ih ima. Uredništvo radi u zaista teškim prilikama, a 
urednici su preopterećeni drugim poslovima pa nisu tomu zadatku mogli posvetiti 
potrebnu brigu. 
Prijedloga je ipak bilo pa neke ovdje možemo i spomenuti jer je korisno upozo-
riti kako neki ljudi razmišljaju, kako stvaraju nove riječi. Tako I. B. Šamija predlaže 
ove hrvatske zamjene: amandman - dopunak, amortizer - opružnik, apstinent -- suz-
držanik, automat - samokretnjak, avenija - veleulica, blef - varkanje, gnmtovnica -
zemljišnica, karaula - stražbenica, linija razgraničenja - razgraničnica, osobna iska-
znica - osobnica, šansa - izgledak, time-aut -- prekidak, tribina - besjedište, voajer -
virko.„ 
T. Stojanov proučavanje - proučba, učenje - učitba 
R. Leljak agregat - prikupnik, akumulator - gomilnik, alternator - izmjeonik, ge-
nerator - tvornik, transformator - preobličnik. trafostanica - preobličnička postaja, 
turbina - vihornica; skleroza - otvrdnica, tumor - bujnik, pa čak i nazivlje za pade-
že: 1. imenovnik, 2. radnik, 3. datnik, 4. optužnik, 5. zovnik, 6. mjesnik, 7. sredstve-
nik pa indikativ - pokaznik, konjuktiv - spreznik, optativ - željnik„. 
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Na jednoj su se cedulji našli i drugi prijedlozi za nazive padefa, 2 .. 4. i 6. jedna-
ko kao i u Leljaka, a l. na::ovnik, 5. dozivnik, 7. oruđnik, a za 3. još cilfnik, 4. prcd-
mctnik. Cijela je cedulja pisana mojom rukom, ali je očito da sam zapisao nečije pri-
jedloge, osim posljed!ljih dvaju koji bi mogli biti moji jer sam htio pokazati da bi se 
mogli naći i boljih naziva kad bismo trnžili zamjene. Iako su svc te zamjene z;mi-
mljive, neke i veoma lijepe, ipak bi teško bilo proglasiti koju od njih riječju godine 
jer su mnoge zamjene nepotrebne kad su tuđice već usvojene i u skladu su s hrvat-
skim jezičnim sustavom. pogotovu one grčkoga i latinskoga podrijetla, kao što su 
npr. nazivi za padeže. 
Ovdje mogu spomenuti da se u zagrebačkim trgovinama prodaju uređaji za su-
šenje tanjura nakon pranja (u Nami na Kvatemikovu trgu talijanski scolapiatti) pod 
imenom ocjeđivač, a kako ta riječ nije zabilježena u nasim rječnicima, možemo je 
smatrati novom. Koliko se god to komu činio skroman prilog hnatskomu jeziku, ipak 
ga je vrijedno i~taći jer je na najboljem smjeni hrvatskoga književnoga jezika. i •o na 
području na kojem je vrijedno istaknuti tu lijepu pojavu jezične kulture::. 
Da smo htjeli birati, i među tim smo prijedlozima i pojavama novih riječi mogli 
naći riječ godine. Važno je ovdje ponoviti da nam nije toliko c;lj izd\ onti jednu fi-
ječ, nego upozoriti na pojavu. na smjer važan za dobar hrvars\;:i jezicni osjećaj, a time 
i za sam hrvatski književni jezik. Zato bismo od svih tih prijerJoga mogli izdvojiti 
riječ osobnica u značenju osobna iskaznica. Prvo, naziv za taj pojam nije jo; usta-
ljen: nekada je to bila samo iskaznica, zatim su nam nametali srpski naziv lič:na kar-
ta pa samo to okrenuli u osobna karta, pa sada u hrvatskoj slobodi u osobna iskazni-
ca, jer iskaznica ima mnogo vrsta pa o-,,a treba atribut, a kako je riječ česta, bilo bi 
dobro da se uvede jednočlani naziv osobnica, jer je bolji. kraći od naziva osobna 
iskaznica, koji je dvočlan. Zadržao sam se malo dulje na tome prijedlogu jer je zai-
sta u svakome pogledu odličan i bilo bi dobro kad bi bio usvojen. Da nije bilo natje-
čaja za jack-pot, možda bismo to i proglasili najboljom riječi ! 994. godine. 
No danas nas najviše zaokupljaju anglizmi pa samo raspisali natječaj za hrvat-
sku zamjenu za jack-pot. Ta je riječ izraz američke kulture, potječe od riječi Jakov, ! 
kao vlastita imenica Jack i opća jack sudjeluje u stotinjak veoma rnziičitih značenja. 
a sva i nisu zapisa:1a ni u najnovijim rječnicima. Među ostalim znači i pro~jcčan čo­
vjek, neotesanac, prostak. klipan, budala, Jack Ketch znači krvnika, zločinac je Jack 
Trbusjek, jednoruki Jack znači lopov u smislu automc1ta ria sreću koji san.10 uzimaju 
novac. U svezi s pot 'lonac' jack-pot znači 1. skupni ubg u pokcru, 2. ulog u nckin1 
drugim igrama, 3. u razgovomome ~eziku, ulog u nekim pothvatima, spckulacijam:i. 
a odatle i ulog u lotu. Kao naziv u hrvatskome jezik.-u veoma je neprikladan zbog tih 
negativnih značenja i još više zbog toga što se ne uklapa u hrvatski jezični sustaY nit~ 
mu se može prilagoditi pa je neusvojiv. !icprcsc::irio pokazuje da _ic tuđica, a nepotreb-
na je jer se za nju lako može naći hrvatski naziv. Kako se često upDi:rc:bljavn, stalno 
smeta dobromu hrvatskomujezičnomu osjećaju pa smo raspisali 11c1tjei:C1j Zi~ njegovu 
zamjenu. Natječaj je izazvao veliko zanimanje čitatelja. U njemu je sudjelovala jed-
na skupina (učenici IV r. klasične gimnazije u Dubrovniku) i 56 pojedinaca sa 270 
prijedloga. Od toga su četiri poznate riječi (bankovniea, glavni zgoditak, glavnjak i 
zgoditak) pa njih nismo uzeli u obzir, devetnaest puta po dva ista prijedloga, a četiri 
puta po tri, dakle 239 različnica. Prijedlozi su stizali iz n1nogih mjesta, iz zemlje i 
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inozemstva, od svih zanimanja, od učenika do profesora i doktora, a zanimljiva je 
raspodjela po spolu. Od 56 osoba 42 su muškarci (75%) i 14 žena (25%), muškarci 
su dali 217 prijedloga (80,37%), prosječno 5,17 riječi po osobi, žene 34 (12,59%), 
prosječno 2,43 riječi po osobi, skupina 19 (7,03%). 
Prijedloge su poslali: 
1. Silvio Adžić, Požega: uvećak 
2. Jasna Ažman, Slavonski Brod: polog, gala polog, zlatni polog, žetva, klas, zla-
tonos, zlatna koka 
3. Blaž iz Zagreba: uvećak 
4. Željko Bombek, Zagreb: uložnjak, riznik, gomilnik, kunarište, spremokun, ku-
nosprem 
5. Ljerka Boroje, SAD: lutrić 
6. Anđelka Bregović, Zagreb: srida 
7. Marko Bušić, Zagreb: lotnjak, lotnina, šestičnjak, šestičnina, sedmičnjak, 
sedmičnina, uplatak, uplatnina, nezgoditnina, nedobitnina 
8. Josip Butorac, Samobor: glavni dobitak, srećko 
9. Marija Čulo, Osijck: velebnik 
1 O. Ante Ćurić, Zagreb: bankovnjak 
11. Ivo Devčić, Rijeka: zgoditnjak, dobitnjak 
12. Dejan Domić, Nizozemska: ličanka (od ličan), cionka (od cio) 
13. Mladen Fidermus, Zagreb: višak, sretnica, srećko, sretnjak, sveukupnica, sve-
ukupnjak, pretvornica, pretvornik, pretvornjak, glavnica, glavnik, zbirnica, zbirnik, 
zbirnjak, zbrojnica, zbrojnik, zbrojnjak, vrijednica, vrijednosnik, vrijednosnjak, 
umnožnica, umnožnik, umnožnjak, sigurnica, sigurnik, sigurnjak, ulagačnica, ulož-
nik, uložnjak, skupnica, skupnik, skupnjak, ukupnica, ukupnik, ukupnjak, dobitnica, 
dobitnjak, kapitalnica, kapitalnik, kapitalnjak, čvrstnica, čvrstnik, čvrstnjak, računi­
ca, bankovnica, bankovnjak, posebnica, posebnik, posebnjak, motivnica, motivnik, 
motivnjak 
14. Antonia Galić, Vrgorac: nagradnik 
15. Alemko Gluhak, Zagreb: banak, novčak, novčan, novčina, nagradak, izvlak, 
izvlačak, izvučak, zgoditak, velezgoditina, veličin, i·elikovina, lončić, žara, nastolak, 
ček-pot (koji se čeka sa znojem) 
16. Snježana Gobac, Novska: glavnodobitak. glavnobank, glavnodar, glavno-
nos, bankonos 
17. Paolo Grižončić, Buje: unidar 
18. Fabijan Hren, Oroslavlje: lova-set 
19. Antc Janković, Njemačka: prikupanj 
20. Zorislav Jelenčić, Slatina: zgodun 
21. Danijel Jelinić, Zagreb: isplatak, srećarina 
22. Mate Jurić, Zagreb: igrenjak, glarnac, glavnika, glavninac, glavninka, glav-
niša, glavnar, glavninar, velekupovnica, i-elekupovnik, velekupnjak, veledobitnjak, 
velezgoditnjak, glavninjak, glavninuša, glarninaš, glavnuša, glavnuš, glavnaš, glav-
nošnjak 
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23. Emil Kodilja, Buje: bankovnjak 
24. !van Kovačević, Poličnik: kup, pokup 
25. Ante Kraljević, Zagreb: kup, svekup, kupnjak, sakup, narastak, usridak 
26. Marko Kravar, Metković: kocka 
27. Josip Kunodi, Vinkovci: velezgoditak 
28. Bulcsu Laszl6, Zagreb: velezgoditak 
29. Ana Lučić, Zadar: donagrada, novčani nadobitak, novčani predobitak 
30. Vlatko Majić, Pag: vazdar, svedar, svedobitnjak, svenos, cjelnos, ciodar, sve-
jam (sve jamiti) 
31. Mate Maras, Zagreb: (veledar), velekup 
32. Alen Milković, Sesvete: veledobit, veledobitak 
33. Boris Nazansky, Susedgrad: predobitak, predobit, predobiće, višnik, jošnik 
34. Irena Papić, Pag: svedobit, svedobitak 
35. Paško Periša, Šibenik: naklupnica 
36. Maja Pervan, Split: svezgoditak, najzgoditak 
37. Mile Plejić, Zagreb: zbrojni dobitak 
38. Domagoj Premec, Zagreb: velezgod 
39. Nikola Pocmić, Virovitica: zbrojnica 
40. Valentin Purić, Njemačka: zadobina, zadobnica, isplatnina 
41. Zlatko Rabi, Zagreb: trezornica 
42. Aleksandar Roža, Čakovec: velezbir 
43. Domagoj Runje, Makarska: svelog 
44. Slovoljub, Sisak: srećište, srećnik, srećnjak, sretnica, srećorod, srećonos, 
srećovir, srećodar, djelište (dijelnik, dijelnica), novcište, novčište, novčak, blagar, 
blagovnik, blagonos, blagodar, blagovir, zbrojište, zbrojnik, zbrojnica, iznosnik, 
iznosnica, kupište, skupište, kupnik, skupnik, kupnica, skupnica, ukupnik, ukupnica, 
ukupnjak, dobište, srećkozov 
45. Tomislav Stojanov, Zagreb: nadobiće, nadobit, naddobitak, nadobitak, prvo-
dobiće, prvodobit, prvodobitak, veledobiće, veledobit, veledobitak 
46. !van Branko Šamija, Zagreb: lutrijak, lutrijačak 
47. Marija Šarac, Zagreb: položnica, uložnica 
48. Drago Šimić, Makarska: zlatokuna, zlatokop, kuglobitak, kuglodobitak 
49. Žana Šmit, Pag: skupnjak 
50. Alen Šuljak, Rijeka: glavni zgoditak 
51. Ana Talajić, Zagreb: veleulog, veledobitak, velezgoditak 
52. Davor Tanocki, Osi jek: sretni džep, srećkovnica, skupovnica 
53. Palma Tolić, Vrgorac: nadnagradnica, prijenosna nagradnica 
54. Marija Udovičić-Strasser, Zagreb: naj-zgoditak, naj-dar 
55. Branimir Vlastelica, Šolta: priželjkivani 
56. Vlatko Vukelić, Zagreb: kunovnica, kunište, kunosprem 
57. učenici IV r. klasične gimnazije, Dubrovnik: zgodivrh, zgodimir, punonosac, 
punonoša, punonosnik, zgoditko, glavnozgod, kunodavac, darokun, velebroj, glavno-
broj, zgoditnjak, zgoditnica, dobitnjak, dobikun, novcolovac, ludozbir, brojozbir, do-
bivrh. 
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Evo prcglccb abecednim rccom: 
1. banak 
2. bankonos 





8. hlag(n nil: 
9. /J; Oj!J~flfr 
JO. ciodar 
11. cionka 








































51. ghl\ 1liu„.:a 
52. gomilnik 


















71 . kunodarac 
72. kunosprem (2) 
73. kunovnica 





























1O1. naras tak 
102. nastolak 
103. nedobitnina 
l 04. nezgoditnina 
105. novcište 
106. novcolovac 
l 07. novčak (2) 
l 08. noF<~an 
l 09. novčani na dobitak 

































143. skupnica (2) 
144. skupnik (2) 





150. srećko (2) 








159. srećo vir 
160. sretnica 




165. svedobit (2) 














178. ukupnica (2) 
179. ukupnik (2) 

















197. veledobit (2) 









207. velezgoditak (2) 
208. velezgoditina 















223. zbrojnica (3) 
224. zbrojni dobitak 








233. zlatna koka 






Za motivaciju je uzeto sedamdesetak pojmova, od kojih četrdesetak češće, npr.: 
banka, blago, broj, cijel, čvrst, dar, dio, dobiti, glavni, gomilati, igrati, isplatiti, 
iznos, izvući, kapital, kup, lončić, loto, lud, lutrija, motiv, nagrada, nositi, polog, pre-
tvoriti, siguran, skupiti, spremiti, sreća, ukupan, uložiti, umnožiti, uplatiti, vele-, vrh, 
zbrojiti, zgoditi, zgoditak, zlatan ... 
Pojedinačni ili rijetko uzeti su ovi pojmovi: 
čekati, doro, gala, još, klas, koka, klupa, kugla, ličan, narasti, novac, poseban, 
pot 'znoj', računica, riznica, sedam, srida, stol, šest, trezor, žara, žetva i dr. 
U prijedlozima je osam sintagma, četiri polusloženice, a ostale su tvorcnice. Za-
nimljiv je pregled po tvorbenim tipovima jer pokazuje njihovu veliku raznolikost: 
1) izvedenice: 
-ac: glavnac 
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-(a )c: glavninac 
-ač(a)k: lutrijačak 
-ak: lutrijak 
-(a)k: isplatak, izvlačak, izvučak, nagradak, narastak, predobitak, uplatak, 
uvećak (2) 
-anj: prikupanj 
-ar: blagar, glavnar, glavninar 
-arina: srećarina 
-arište: kunarište 
-aš: glavnaš, glavninaš 
-ica: kapitalnica, kunovnica, kupnica, motivnica, naklupnica, pretvomica, 
skupnica (2), skupovnica, srećnica, sveukupnica, ukupnica (2), zadobnica, zgoditni-
ca, trezomica, umnožnica, zbimica, zbimik, zbrojnica (3) 
-ić: lutrić 
-ik: blagovnik, glavnik, gomilnik, kapitalnik, kupnik, iznosnik, motivnik, 
nagradnik, skupnik (2), srećnik, ukupnik (2), velebnik, vrcdnosnik, zbrojnik (2) 
-ika: glavnika 
-ina: isplatnina, lotnina, nedobitnina, nezgoditnina, novčina, sedmičnina, 
šestičnina, uplatnina, zadobina 
-iša: glavniša 
-ište: dobištc, kunište, kupište, novčište, skupište, srećište, zbrojište 
-jak: bankovnjak (3), dobitnjak (3), glavninjak, igrenjak, kapitalnjak, kup-
njak, lotnjak, motivnjak, novčak, posebnjak, sedmičnjak, sigumjak, skupnjak (2), 
srećnjak, sretnjak, svedobitnjak, sveukupnjak, šestičnjak, ukupnjak (2), uložnjak (2), 
umnožnjak, veledobitnjak, velekupnjak, velezgoditnjak, vrednosnjak, zbimjak, 





-nica: čvrstnica, ulagačnica 






-uša: glavninuša, glavnuša 
-0: izvlak, pokup, sakup 
2) složenice: 
a) čiste složenicc: blagodar, blagovir, brojozbir, ciodar, dobivrh, glavnobroj, 
glavnodar, glavnodobitak, ludozbir, najzgoditak, novcolovac, prcdovit, prvodobit, 
prvodobitak, srećodar, srećovir, srećkozov, svedar, svedobit, svekup, svezgoditak, 
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Y:?lebroj. vclcdobit vclcdobitak (2), velckup. vckulog, velezbir, velezgoditak (2), 
zgodirrdr. zgudivrh: zlatokop~ zlatokuna 
b) složeno-sufiksaba tvorba: bankonos. blagonos, cjclonos, darokun, dobi-
kun, glavnobank, glavnodar, glavnozgod, kunodavac, kunosprem (2), prvodobićc, 
punonosac, punoncša. punosnik, sprernokun, srcćonos. srećoro<l. svcdobitak, svc-
Jam (sve jami\ i), svclog, svenos, usndak, vclcdobiće, velekupovnica, velekupovnik, 
velezgod, vclczgoditma. zlatonos 
c) prcfiskalne složenice: 
c l) čiste: donagrada, naddobitak, nadnagradnica, nadobitRk 
c2) prefiksalno-sufiks:i;nc naciobićc. n:istohik 
d) polusloženicc: ček-pet, lova-set, naj-ciar, naj-zgoditak 
3) sinragme. g~da polog, novčani nadobitak, novčani predobitak, prijednosna na-
gradnica, sretni džep, zbrojni dobitak, zlatna koka, zlatni polog 
4) .\{;'/lJantičke tvorenice.· banak, dijclnica, .:lijclnik, djdiste, dobitnica, glavnica, 
kbs kocb, k i::p 'on.'.:ić, ;'Olog. poloL1ica, ~}<1scbnic;:;, poscbr.ik, pretvornik, ra-
c:.mica, sigmT:irn, srcćico (2). sr-:tnicu, ~rida, uložnica, umnožnik, višak, vrij...;dnica, 
zgoditak_ žaraJ Žl.?~vc 
5) unutumja n·oro.:: · veličino. 
6) poimeničcnfe· priželjkivari 
7) indh•id1ul11a t1·ml1a cicd;1 (;1 d cic\ ;":ck-poi \GllaJ koji se čeka sa znojem), 
glavo~njak, kvglobitak, k:ugiodobitJk, lic:cinka (od ličan), novci~te, unidar, vazdar. 
Sve to pokazuje veliku zainteresiranost čita·.dja za jezičnu problematiku, DO seb-
ru za nalaženje novih r:_icči urnjcst0 tuđica, veliku inventivnost l1 pronabženju rnc.1-. 
ti\'3., živu tvorbcnost 
:Sar pedesetak nazi·.-z: j"J;o.ak'"' je tako dobro kao i jack-pot u američkom:~, da ne 
kaže1n0 da :'l: rnnogi . bolji. Q tu doku1t~jt ~a•.T!Opravnost an1cričkoj ku1turi. Dakle 
ncn1a n~kakvih r~?z1oga z~~ d3 -:nc;-,--:n10 t.potrebljL~\-ali tuđice jer nerna Eaših ri-
j-:~1 111 da:~,;: I:·:' :;·1.C1g-.,; lw.k\_) r..:t~i. 
Izbor t.~ takvon-j:.:."l :t;JC ;_c.gau <:'.r bi n111og:J na:~i"v;i moglo d~.'ll:i l~ obz~r z,:i dci-
b~q· izbor. f:~_ad b1sn10 se pc1s1užili nc'n1J.a!r~in1 :<r~~o ten11inološkin1 kriter1jln1<.!~ izbor 
:.:i bio 12.gJ;n~ ~1~ ~~a,,,_:a katJ je .>~ck·pvt pro~ire:-1 u upotrebi, \·<l~ja Yoditj rač~,1~1a t ko-
:T1crc]j~~ lnoj ~-:;t:-8.~:i. J to izbor znatn•J oteže.."> a. l{ako odll.:kr t:-cba uskladiti s rr1išljc-
r:jc·:n IIc\·3tsK:: liJtrije_ a to nisn10 uspjeh do trenutka slanj:i ovoga broja u tisak, od-
~uk,1 ĆC:YH' oo_i<:". iti U jCSc2::"i ,iJ1 je \jerojatr.o <.ia ~C prije. bit; obznanjena U j<lvnim gJa-
:.;iJir·.Ja. 
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